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Kertas soalan ini menggandungi IIMAdalam buku jawapan yang disediakan. soalan. Jawab SEMUA soalan
rangka dasar dal




Bincangkan trend dan cabaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatansekarang dalan Kurikurun Bersepadu sekolah Menenjah.
( 20 markah)
2, Nilai dan konsep tujuan sering dijadikanpembentukan sesuatu program pendidikan.konsep tujuan yang diutarakan oleh Ann E.MuIlen dalarn tahun LgT7 yang mempengaruhiPendidikan Jasmani. dan Kesihatan.
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|.20 markah)





4. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan adalah sebagai satuprofesion dan sebagai satu disiplin akademik. Bincangkan.
| 20 rnarkah )
5. Kecergasan fizikal mempunyai beberapa komponen kecer$asan.Senaraikan 5 komponen kecergasan fizikal yang berhubungan
dengan kesihatan dan 6 konponen kecergasan fizikal yang
berhubungan dengan kemahiran perlakuan motor. Turunkan satu
contoh pengiraan tahap maksimum dan minirium degupan iantung
semasa selesai Iatihan dengan mengguna-kan formula yang tepat.
(20 markah)
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